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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Fropiedsd y órgano oficial ds la Asociación de Maestros de 
SE PUBLICA LOS SABADOS 
ftadacción y Administración 
Calle de Rubio, 5, 3.° adonde 
se dirigirá la correspondencia. 
D I R E C T O R 
El Presidente de la Asociación provincial 
de Maestros. 
Los artículos se publican baj© 
la responsabilidad de los auto-
res. No se devuelven los origi-
nales. 
Año rx Teruel 25 Junio de 1921 Núm. 436 
E S C A L A F O N DL·L M A G I S T E R I O 
CORRIDA DE ESCALAS 
(Continuación) 
SECCION Í9 . = CUART0 NEGOCIADO 
Escalafón de Maestras con derechos 
limitados \ 
Bajas y altas desde 1.° de feDrero hasta fin | 
de marzo de 1921. 
Doña María Antonia Auriera. núm. 3.205. 
baja en 2.000 pesetas, por excedencia, el pri- | 
mero febrero. 
Doña Teresa Peña Sánchez, alta en 2.000 
el ídem. 
Doña Rimona Llovera Arbós, 4.029, baja en 
2.000, por excedencia, el idem. 
Doña Jimena Martínez Zapata, alta en 2.000 
el ídem. 
Doña Leoner Martínez Chiribella, idem por 
. reingreso, el idem. (Artículo 95J 
Doña Encarnación Jiménez González'^ idem. 
Doña Antonio González Zabala, idem 
Doña Petronila Elorrieta Musitú, 1.807, de- 1 
clarada sustituida el 1 * de febrero. (Artículo 
U del Real decreto de 4 de junio 1920.) 
Doña Felisa Gómez González, 519, baja en 
2.000 el 3 idem. 
Doña Primitiva M. Capdevila, alta en » 0 0 0 
el 4 idem. . , f ^ í D p a ^ >eriDiCf oipzrSÏ 
•ofti Matilde Mincilolegui, 261, baja en 
2.000 el 5 idem. 
Doña Luisa Romera Subirá, alta en 2.000 
el idem. 
Dona Elvira Pereiro, baja en 2.000, por ex-
cedencia, el idem. 
Doña Juana Tomás Sousa, baja en 2 000 el 
6 ídem. 
Doña Encarnación Cestona, alta en 2.000 
el 7 idem. 
Doña Anastasia Bragado, alta en 2.000, el. 
8 idem. 
Doña María Pleyán Condal, 3.726, baja en 
2.000, por excedencia, el 9 idem. 
Doña Silvina Alonso Vecino, alta en 2.000, 
el 10 idem. 
Doña Esperanza Villafranco, idem. 
Doña Saturnina C . Morcillo, sustituida, baja 
en 2.000. el 11 idem. 
Doña Doloi es Garnés Les, 1.061, baja eit 
2.000, el 12 idem. 
Doña Josefa León Pavón, alta en 2.000, eí 
13 idem. 
Peña Faustina C. Horca jada, 279, baja en 
2.000 el 15 idem. 
Doña Francisca Masgrán, alta en 1.000, el 
15 idem. 
Doña Maria Consuelo Freiré, 121, alta en 
2.500, el 17 idem. 
Doña Eladia Salinas, 1.261, baja en 2.000, 
el 17 idem. 
Doña María Cea Martin, alta en 2.000, el 
21 idem. 
Doña Amalia Rives Miftana, 318, baja en 
¿ 000, el 21 Idem. 
Doña María Asunción Sandino, alta en 2.000 
por reingreso, el 25 de Idem. 
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Doña Amparo Martíp Serrano, ídem.. 
Doña Camüa López García, idem. 
Doña Concepción Betés Iruel, 2.393, baja en 
2.000, el 24 idem. 
-oña Gregorià Mendoza, 4.501, baja en 2000 
el 25 idem. 
Doña Maria Ramos Iñiguez, 2.416, idem. 
Doña Manuela Ramona de Bustos, 39V¡dem 
el 28 idem. 
Doña Teodosia Viliaverde Benavides, 137, 
Doña Juliana González, alta en 2.000, el 80 
ídem. 
Doña Manuela Bailaría Palacio, alta en 2000 
el 21 idem. 
Doña Peregrina Pórtela, baja en 2.000. el 24 
de idem. 
Doña Celestina Aranguren, alta en 2.000, el 
25 idem. 
Doña Mercedes Guirá Colominas, idem. 
Doña Pilar Veloso González, baj ren 2.000, 
sustituida el 28 idem. (Artículo 14, Real decre-,, el 26 idem. 
to 4 junio 1920;. 
Doña Purificación García Maltos, 4.010, ba-
ja en 2.000, por excedenci'a, el 28 febrero. 
Doña María del Carmen Poneba, 2.05^, baja 
en 2.000 1.* marzo. 
Doña Dolores Duro Rubio, alta en 2 003 el 
l.0idem. 
Doña Rosalía Gil Mateo, idem. 
Doña Asunción Ortega González, 3.778, baja 
en 2.000, por excedencia el 1-° marzo. 
Doña Cecilia Blanco Mínguez, alta en 2.000, 
Idem.-. ••:,. • 
Doña Eusebia Platón Rodríguez, 221, baja 
en 2.0C0 el 5 marzo. -,. 
Doña Obdulia Barja Vaquero, 1.770, idem. 
Doña .EíelVina Menéndez Fernández, 79 ba-
ja en 2 500 el 9 marzo (vacante reservada). 
Doña Felicidad Espejo Pérez, baja en 2.000, 
por excedencia, el 9 de marzo. 
Doña Maria del Rosario Miralles, alta en 
2,CÓ0idem. 
Doña María Pardo Portal, 151, baja en 2.000 
el 10 idem. 
Doña Flora,. Lacosta Malo, alta en -^.gOí^el 
Doña María Andrés Alvezueia, 3.448. búja. 
en2.000 é U ^ J d e m . - * , n ~ n ' i 
Dona Mana Pons Esteve, 3.36^ y e t ^ QQO s i 
Doña Juana Ibáñíz Rom iro, aUa en 2.000 el 
26 idem. 
Doña Leonarda Gutiérrez de la Torre, 2.418 
sustituida en 31 marzo. ^Artículo 14. Real de-
creto 4 junio 1920 J 
Doña Paula García Ortega, 3.890, baja en 
2.000, por excedencia, el 31 idem. 
Doña María de los Angeles Gómez, alta en 
2 000, el 31 idem. 
Doña Victoria Delgado Luna, sustituida, ba-
ja por jubilación en 2.000, el 31 idem. 
Doña Guadalupe Márquez Sibina, bajaren 
2.000, pòr excedencia. $ 31 ídem. 
Doña Avelina Moure González, 123, alta en 
2.500, el 31 Idem. 
Madrid 20 de mayo de 1921. - E 1 Director 
general, P Pòggiò. 
eal orden 
A S G E N S Q S , . ^ - ? ^ la debida apliaación de 
la nueva plantiM del ^ MaglsteriOiiÑacional pri-
(jé marzo y la Re^I oi-^en de ,8 de abril siguien-
te de este año, 
t M ï S x ^ ^ ^ í í l · P · è O s ^ h a servido disoo-
ídem 
Segundo. Siendo materialmente In iMsto l^ - , . . . ta 0O0.S , . 
baja en 2.000 el 16 idefti. ?j i por ascender,-
' ein' .rosbi TI la ,(K)5 " 
nio 1920) .TtwíMJis w t m m v ^ ^ s s w J í ' S r . ^ ^ W ^ i W W 1 " 
Dona- Eíila # SàHffió M d r ^ 1 ^ ? ^ , V f ^ W & l ^ W ^ m diligencias en los 
en 2.000 idem- L359'.alt;9 ^ " ^ ^^R^ean,los interesados, reintegrífi-
Doña lóséfa mtiL "Mmk ifftoa T^l se2ú" Ia vi.?ente ley del Timbré I c t f l M 
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rior. y en el caso de no tener cabida estos as-
censos en la nómina ordinaria del nies actual, 
darán las oportunas órdenes a los Habilitados 
para que'forniulen nóminas extraordinarias 
acreditando los ha beres no percibidos y deven-
gados desde 1.° dé abril de este ano. 
Cuarto. Los expresadoè organismos pro-
vinciales tendrán muy presente que no .pueden 
ascender a Maestro alguno que no esté expre-
samente determinado en !dicho estado y en el 
Escalafón a que se refiere, según se indica ha-
ciendo, no obstante, con toda urgencia, las ob-
servaciones que estimen pertinentes en bien del 
servicio para la resolución que proceda, según 
lo prevenido en la Real orden de 15 de marzo 
de este año, apartado 2.°. 
Quinto, declarados provisionales, por Real 
orden fecha 9 de diciembre del año anterior, 
los folletos de las categorías de 2.500 y 2.000 
pesetas hasta tanto que sean resueltas las recla-
maciones contra el Escalafón y se determine 
el Verdadero derecho de los interesados, por 
pertenecer ala primera categoria citada los 
Maestros ascendidos en virtud de la presente 
con los números 2 .639 al 3,033, se advierte que 
dichos ascensos no prejuzgan el referido ca-
rácter. 
Sexto. Todas las reclamaciones contra el 
Escalafón, resueltas antes de dar los ascensos 
por aplicación de la nueva plantilla, se tendrán 
en cuenta, en lo posible, a estos efectos. 
De Real orden, etc.—Madrid, 7 de junio de 
1921. —Aparicio.—(Gaceta H Junio). 
* * 
Estado que se acompaña a la Real orden 
fecha 7 de junio de 1921. 
1 / CATEGORIA, SUELDO DE 8.000 PTAS. 
Maestros que componen dicha categoría el 
31 de marzo de 1921, 25, 
Maestros que son alta en la misma el día 
1 ° de abril de dicho año, a sabenr -Nú; 
meros que tienen los Maestros a quienes 
se hace referencia en este estado en el E s -
calafón de 1.* de junio de 1920. 
29, D. Francisco Adot Agudo hasta el 
68, Fernando Gordillo Izquierdo, 46. 
70 Pedro Martínez Sánchez, hasta el 
75, Ambrosio Cébrián Santos, 6. 
Total igual al número de plazas de esta ca-
tegoria, 71. 
2 / CATEGORÍA, SUELDO DE 7.000 PTAS. 
Maestros de dicha categoría que noascien: 
den con motivo de là implantación de la 
nueva plantilla. 
Números 76 al 78 y el 80: 4. 
Maestros que son alia en la misma el día pri-
mero de abril de 1921 a saber: * 
81, D. Ramón Porqueras Grivillé, hasta el 
129, Eloy Vaquero Morales, 49. 
131, Victoriano Zabala y Angulo, 1. 
132. José Ramón Paimi Pérez. 1. 
135. José ^arín Guinard Pérez, hasta el 
141^ Toribio Vallejo Rodríguez, 7. 
143, Ricardo Villar Negre, hasta el 
147 Gregorio Molinero Trujillo, 6. 
149, Teódulo Ruiz y Ruiz, hasta el 
192, Andrés Cabré y Brú, 54. 
194. Aureliano Villar Garrido, hasta el 
223, José Roig Pujòl, 30. 
Total igual al número dé plazas en esta ca-
tegoría, 141. 
3.a CATEGORIA, SUELDO DE 6.000 PTAS. 
Maestros que son alta en la misma el día 
primero de abril de 1921 y a saben 
224, D. Juan Bueno Chica, 1. 
226, Lorenzo Ruiz Pozuelo, hasta el 
228, Francisco de Asis Torrealba Casals, 5. 
230, Victorio J. Alguacil Aram buró, hasta el 
242. Enrique González Gamo, 13. 
244, José Roig Luna, hasta el 
402, Antonio Castilla Medel, 159. 
404, Antonio Juan Alemany, hasta el 
435, Manuel Mera Solano, 52. 
437, Manuel Robayo Alonso, hasta el 
439, Juan Planas Barbany, 3. 
441, José Fuenmayor Ortíz, hasta el 
447, Sebastián Perelló Arbona, 7. 
449, Antonio Arango Martínez, hasta el 
459, David L . Martínez, Garda, 11. 
161. Salvador Fernández Criado, ,1 . 
463, José Macias Díaz, hasta el 
469, Hilario Agapito Soto. 7. 
471 Domingo de los Ríos Sánchez, hasta e l 
499, José Ramos Vera, 29. 
501, Juan Fernández Criado, hasta el. 
507, Tomás Pérez Bragado, 7. 
509, Pantaleóii Miguel Castañer, hastá 
315, Rafaél Castilla Moreno, 7. 
517, Candido Francisco Sánchez, 1. 
Sustituidos: D. Julián Rincón Fdez, 1 
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Asciende por aplicación del articulo 14 dal 
Real decreto de 4 de junio de 1920. 
Total igual al número de plazas de esta ca-
tegoria, 282. 
4.* CATEGORIA. SUELDO DE 5.000 PTAS. 
Maestros que son alta en la misma el dia 
primero de abril de 192L a saber. 
518, D. Hipólito Vicente Conde, hasta el 
520, Francisco Amaya Castellano, 3. 
522, José Albagés Ventura, hasta el 
559, José Royo Galindo, 38. 
561, José Mosquera Ramos, hasta el. 
564, Eduardo García Carrillo, 4. 
566, Antonio Garcia Merino, hasta el 
601, Pedro A. Pujol Alemany, 36. 
603, Tomás Bobadilla Gandásegui; hasta el 
618, Antonio Gutiérrez Morales, 16. 
620, Ramón López González, hasta el 
675, Sidonio Pintado Arroyo, 56. 
677, Agustín Embuenas y Tío, hasta el 
727, Francisco Puig Porra, 51. 
729, Josó María González Alvarez, hasta el 
773, Luis Villasclaras Acosta, 45. 
775, Enrique Benito y Benito, hasta el 
788, Ezequiel Tortajada Cárdete, 14. 
790, Víctor Arellano y Martín, hasta el 
873, Teodosio Morató Ruíz Calero, 74. 
875, José Pérez de la Cruz, hasta el 
894, Francisco S. Milla Plaza, 30. 
896, Mateo Ranz Huertas, hasta el 
909, Rafael Martín Azuaga, 14. 
911, José Calatayud Solanes, hasta el 
954, Juan Carlos Vallejo Rodríguez, 44. 
957, Francisco Nogueras Saura, 1. 
959, Inocencio Mascareño Hernández, has-
998. Marcos Martínez Hidalgo, 40. 
1.000, José Andani Aíbiñana, hasta el 
1.011, Demetrio Guillén Moreno, 12. 
1.013, Francisco García López, hasta el 
1.018, Manuel Valladares López, 6 
1.020, José A. López de Medina Araque, 
hasta el 
1.024, Antonio, Garcia Quintana, 5. 
1.026, jüan A. Velasco Zamora , í . 
1.028, Lope de Vega Chapero, 1. 
5 / CATEGORIA, SUELDO DE 4.000 PTAS. 
Maestros que. so ï ï%lM^ÍUhmisma ¿t día 
primero ée ($$ifá{¡($£^^ 
1029,; D. Juan Hernández Alex, hasta el 
1.045, Juan Espejo Espinosa, 18. ^ ¿re 
1.047, Jaime Barceló Baldó, hasta el 
1054, Manuel Marcos Tabanca, 8. 
1.056, Francisco Pérez Maldonado, hasta el 
1.064, Antonio Chamizo Gaspar, 9. 
1.066, Coronado Satué Pérez-, hasta el 
1.100, Antonio Cabrera Melero, 35. 
1.102, José Salvador Garzarán, hasta el 
1.141, Blas Ribes Sales, 40. 
1.143, Juan J. Hidalgo Urraza, hasta el 
1.175, Pablo Montero Vázquez, 33. 
1.177, Alberto Mercader Lasplazas, hasta el 
1 180: Domingo Nadal Soler, 4. 
1.184. Romualdo ClaVerol Sanuy, hasta el 
1.245, José Yedra García, 63. 
1.247, Felipe Naranjo Molina, hasta e l 
1.297, José Cienfuegos Hernández, 51. 
1.299. Luis R. Aja Pellón, hasta el 
1 430, Juan Juste Roche, 132. 
1.432, José Jaunela Canta, hasta el 
1.452, Juan Farret Tubau,21. 
1.454, Francisco Levis Ciprés, hasta el 
1.462, Francisco Martínez Figueroa, 9. 
1.464, Ernesto Silva Gil, hasta el 
1.556, Miguel Carod Navarro, 93. 
1.558, Juan Perich Valls^ hasta el 
1.583, Manuel Rocas Subías, 20. 
1.585; Ramón Bahón Morillas, hasta el 
1.588, Indalecio Záforas Vidal, 4. 
Melchor Vicente Gómez, reingresado (Real 
orden 20de,mayo de 1921), 1. 
1.591, José Marcos Barahona, hasta el 
1.599, Pascual Faura Vera, 9. 
1.601^ Joaquín Michavila Campos, hasta el 
1.608, Fernando Muñoz Farràs, 8. 
1.610, Manuel E. Requejo Díaz, hasta el 
1.679, Rafael Fdez. Oelgado Andújar, 70 
1.681, Juan Paradelas Jaunet, hasta el 
1.Y01, Francisco Arilla López, 21. 
i 705, Vidal Puigvert Carreras, hasta e! 
1.714, Juan Villa Tejederas, 12, 
1.716; José León . MiHán, hasta el 
1.752, Miguel Peiró Carbó, 37. 
Sustituido: D. Emilio Peiró Ibáñez, 1. 
Asciende por aplicación dèl artículo 14 del 
Real decreto de 4 de junio de 1920. 
Total igual al número de plazas de está ca-
tégorfaJTüS? ^ ofcnb Vnc^ ^ %\ 
Mésáá bípersonales 
Se facilitan al precio de 37 pesetas cada uua. 
Pueden dirigirse a Alfonso Q ó m ^ Spn Andrés, 
] 22, Teruel.^ t t M rrfthdáo oiaoidmA at 
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Asociación del 
partido de Calamocha 
Queridos compañeros: Para dar cumplimien • 
to a lo dispuesto en el artículo 17 del Regla-
mento; y para someter a vuestra consideración 
algunos puntos que afectan al régimen de 
nuestra Asociación, así como también otros de 
carácter pedagógico y profesionai, se.os con-
voca a una reunión para el domingo 3 de julio, 
a las diez de la mañana, en la Escuela , de ni-
ños de Calamocha. 
Dado el espíritu de disciplina y compañeris-
mo Jque siempre habéis demostrado no duda 
acudiréis al llamamiento de vuestro compañero 
que os saluda 
fose RíveMes. 
Burbáguena 1.5 6 921. 
* 
Asociación del partido 
de Albarracín 
Para dar cumplimiento a lo que preceptúa ej 
Reglamento da esta Asociación, se convoca a 
los señores socios a una reunión que tendrá lu-
gar el día 10 de julio a las once de la mañana 
en el local de; las escuelas graduadas de este 
pueblo. 
O r à é n del día: , ; 
1. ° , Provisión de los cargos vacantes. 
2. ° División definitiva del partido en dos 
secciqg^f t£ j5?r .^v |j0j93^ ¿ «Qb-ttaftii 
10 3,° Cuantas proposiciones deseen presen-
tar los-^éfí ores as-ociadoSf terbales o escritas. 
Se encarece la asistencia o delegación de 
los compañeros asociados. 
Santa E ularia 22 de junio de 1921.—El Pre; 
sidente, D. Ríos. 
T I C I A S 
OH^Inml 
Son varios los arüculos que obran en nues; 
tro poder, e s c r i t o ^ p b ^ f e ^ ^ ^ d ^ ^ i ñ e A l ? ^ 
La SecddhrJifiiaàl Üe actualidad nos impide 
darlos a las cajas tan pronto como nosotros 
deseamos. Todos^ sin embargo, se itán publi-
cando. 
Suplicamos un poco de paciencia. 
Se concede de cuarenta y cinco días a dona 
Felisa Ariz, Maestra de Santolea. 
úbmmqulo a nummiramlmGiormm 
E l Año pedagógico Hispanoamericano y 
el mejor estudio de la Vida y obras de Pesia-
lozzU V obras notables del Dr. D. Rufino Blan-
co y Sánchez, profesor de Pedagogía funda-
mental de la Escuela de Eslurlios superiores de 
Madrid, pueden nuestros lectores obtenerlos 
gratis o con muy grande redacción de precio 
Pídanse instrucciones al autor franqueando 
el sobre como impreso y con estas señas: Di-
rector de E l Universo, kvzúzáo 266, Madrid. 
Con la nota de ser lector de esta publicación. 
Con su proverbial autoridad la Sección Ad-
ministrativa de primera enseñanza diligencia 
los títulos de íos Maestros ascendidos en virtud 
de la Real orden de 7 de junio, tan pronto aque-
llos tienen entrada en dicha oficina; pero como 
algunos compañeros se oWjdan remitirla pó-
liza correspondiente para su debido reintegro, 
el celoso Jefe nos encarga lo hagamos presen-
té a los interesados para que se demore su re-
misión para extender las copias necesarias que 
deben acompañarse a i as nóminas correspon-
dientes. -
El reintegro, según la-vigente Ley del T im-
bre, es el siguulente; 
Biiigeíicia de, 8.090 p -setas, póliza de 100 
pesetas.. 
Id. de 7.000 id. id. id. 50 Idem. 
Id. de :6;()00 id. id. id. 25 idèm. 
Id. de 5^00 i f 4 f Tif ^SJdein. 
Id. de 4.000 id. íd. id 25 fdem. 
Id. de 3.500 id. id. id. 10 idem. 
Id. de 3.000 id. id. id. 10 idem. 
Id. de 2.500 id; y menos id. id. 5 ídem. ~ 
L O S B S G 0 B t & Q S 
A pesar de que hace bastantes días está en 
la Gaceta la Real orden de ascensos de Maes-
tras de las seis primeras categorías del Escala-
fón todavía no la ha publicado el periódico 
oficial. * v" 
Ante las peticiones contradictorias sobre la 
fecha de la posesión, parece que se decidirá 
cumplir estrictamente la convocatoria, que esta 
bleceel plazo de cuamit^^Sïftfe^Passin eS& 
perar al primero de septiembre. 
IACION 
5 .—TERUEL 
de ! * enseñanza menaje 
de Escüelas y objetos de escritòri© 
Se hallan en venía en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Julián, maestro de 
Aliaga; las de D . Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las Magisterio Español el Cuestionario 
clico Concéntrico; (1.* y 2-a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura i.a y 2.'parte por D. Melchor López 
f lores y D. José M- López Herrero, y todas las 
ücaciones dé D. Santiago S. Soler, Regente 
la Normal de Maestros de Tarragona. 
y 
oleglade de 
errano 
omereio 
Intervención en operaciones del Banco de \ 
España y otros establecimientos de Crédito, \ 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés , \. 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de i 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus- | 
tríales, Contratos de Seguros, venta de toda \ 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y \ 
Préstamos y en la contratación de Efectos pá- ¡ 
despacho: Democracia, núm. 30-2.* 
* T E R U E L M 
a f í i a - " 
OBRAS N U E V A S 
1. a Historia general de la edad aniigm, 
por Eugenio García Barbarín. Obra intere-
santísima y apropiada especialmente para texto 
en las Escuelas Normales. Un tomo en 4.0; de 
más de 200 páginas, ilustrado con numerosos 
grabados y encuadernado en tela inglesa. Ejem 
piar, 8 pesetas. 
2. " Elementos de erganografía, fisiología 
e higiene, por Joaquín P la , Un tomo en 4.° de 
unas 200 páginas, ilustrado con uríos 209 gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color; muy 
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Escuelas de Co-
mercio, etc., y para cultura general del Maes-
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, 5*50 pesetas. 
Revista de frimera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de 
:-: :-: :-: provincia de Teruel ;-: 
Himscfóü 5 gdmiclgtfaeíéa: gaHo 8, 8,° 
Precios á% suscripción 
Al afto. . . . . . . . r . , 7 ptat. 
Al semestre. 3,50 » 
P A G O A D E L A N T A D O 
mnaflcioB á precies ooatfendonales 
Imprenta de Árseaio Psrrnea, iBstítnte^ 
E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
. . . . M*e$tr:.. de 
í i ' í f i f j fifí Ci"){)a 
